現代女性キャリア研究所開設記念講演会・シンポジウム「女性の多様な社会参加をもとめてー今、何が課題か」第1部講演会「女女格差」第2部シンポジウム by 橘木 俊詔 et al.
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਎߇ᕈ↵ޔࠄ߆ߔߢޕߔߢ౞ਁ  ߇ᓧᚲဋᐔߩ↪㓹ⷙᱜ㕖ޔ౞ਁ 㑆ᐕߪ⾌⼔଻
ߘߣ࡞࠺ࡕ߁޿ߣߊ௛ߦ⊛ഥ⵬⸘ኅߡߒࠍഭዞ࠻࡯ࡄޔࠄ߇ߥߒࠍ੐ኅ߇ᕈᅚޔਥᏪ
ߩࠆ޿ߡߒࠄߚ߽੹ࠍᨐ⚿߁޿߁ߤߦታ⃻ޔ߇ᐲ೙⒢ޔ㓚଻ળ␠ߥ߁ࠃࠆߔቢ⵬ࠍࠇ
ࡊࠣࡦࠠ࡯ࡢߦߐ߹ޔࠕࡊࠣࡦࠠ࡯ࡢޔߪߦว႐ߩ௛ഭⷙᱜ㕖߇ਥᏪ਎ޔߣ߁޿ߣ߆
ޕߔߢߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡߒߎ⿠߈ᒁࠍ㗴໧ߚߞ޿ߣ޿ߥ߈ߢᵴ↢߽ߡ޿௛ߢࠕ
ᧂ㑆ᤨ ߦ᦬߆ޔߡߊߥ߇ߺㄟ⷗ߩ⛯⛮↪㓹਄એᐕޔ߽ߡ޿߅ߦߤߥ㒾଻↪㓹
ߩߘޕߔ߹޿ߡࠇߐᄖ㒰߇↪ㆡޔߊߥ߇ോ⟵౉ടߩ㒾଻↪㓹ߪߦ⠪௛ഭࠆ޿ߡ޿௛ḩ
ߖ߹޿߆ߒߦ㧑 ߩ⠪௛ഭߩ૕ోޔ੹߇ੱࠆ޿ߡߞߥߦ⠪㒾଻ⵍߩ㒾଻↪㓹ޔᨐ⚿
ࠊࠆ޽ߦᄖߩ㒾଻↪㓹߇ੱਁ ߤߥ࠻ࠗࡃ࡞ࠕޔ↢ቇޔ⠪௛ഭߩḩᧂ㑆ᤨ ㅳޕࠎ
ߣ޿ߥ߇㓚଻ᓧᚲࠆࠃߦ㒾଻ᬺᄬ߽ߡߒᬺᄬޔߊߔ߿ߒᬺᄬߪ⠪௛ഭⷙᱜ㕖ޕߔߢߌ
᰼߇⢇ᛯㆬߩᣇ߈↢ߥ᭽ᄙ߇ੱߩߊᄙޔࠅ߹ߟޕߔ߹޿ߡ߈ߡߞ߇ߥߟߦ㗴໧ߚߞ޿
ޕࠎߖ߹ࠅߥ߫ࠇߌߥ߃ᄌࠍᐲ೙ળ␠߁޿߁ߎޔ߫ࠇ޽ߢߣߎ߁޿ߣ޿ߒ
㑐ߦ⠪௛ഭⷙᱜ㕖ߢห౒߇ᚲⓥ⎇ࡦ࡚ࠫࡊ࠶ࠕߩࠞ࡝ࡔࠕߣᄢሶᅚᧄᣣߦᐕ 
ߩߚ޿ߡ߈ߡ߃ჇߦᏱ㕖߽ߢࡄ࠶ࡠ࡯࡛߇⠪௛ഭⷙᱜ㕖ޕߚߒ߹߈㐿ࠍ⼏ળ㓙࿖ࠆߔ

ߚߞ߆ߥࠄ߆ࠊߊࠃߦᤨߩߘޔߛ߹ޔ߇ߣߎ߁޿ߣ߆ߩࠆ޿ߡ߈ߡ߃Ⴧߗߥޔ߇ߔߢ
޿ߡ߈ߡ߃Ⴧ߇⠪௛ഭߩࡊࠗ࠲߁޿߁ߤߩ߆ߥߩ⠪௛ഭⷙᱜ㕖ޔࠄ߆ࠇߘޕߨߔߢࠎ
▤੐ੱޔᓞᴺޔߢߣߎ߁޿ߣ߁ࠃߒ᣿⸃ࠍࠇߘޕߚߞ߆ߥࠄ߆ࠊ߽ߣߎ߁޿ߣ߆ߩࠆ
߼ߣ߹ࠍᨐ⚿ߚߒࠍⓥ⎇ߥ⊛㓙ቇޔߡߞ߹㓸߇⠪ⓥ⎇ߩ㊁ಽ߁޿ߣ⠪ቇᷣ⚻௛ഭޔℂ
⠪ⓥ⎇ߩࠞ࡝ࡔࠕޕߔߢᧄ߁޿ߣޠセᲧ᰷☨ᣣߩ௛ഭဳౖ⾌̆᧪ᧂߩᣇ߈௛ޟޔ߇ߩߚ
ࠣߩᷣ⚻ޔߪߩߚߞ߆ࠈߒ߽߅ߦᏱ㕖ޕߚߒ߹ߒ㓸✬ߦ✜৻ߣࡦࡑࠬ࠙ࡂࡦࠩ࡯ࠬߩ
ߔߢߩߥㅢ౒ߪߡ޿ߟߦߣߎ߁޿ߣߚߒࠄߚ߽ࠍᄢჇߩ⠪௛ഭⷙᱜ㕖ޔ߇ൻ࡞ࡃ࡯ࡠ
߇ߥߣߎߩὼᒰ߽㗀ᓇߔࠄߚ߽ߦળ␠ޔ߇ࠇߘޔߒ߁㆑ߡߞࠃߦ࿖ߪᣇ߃Ⴧߩߘޔ߇
↪㓹ޔߢ߆ߥߩൻ࡞ࡃ࡯ࡠࠣߩᷣ⚻ޔߒ⢻ᯏ߇࡞࠺ࡕߩ࿖߁޿߁ߤޕߨߔߢࠎ߁㆑ࠄ
޿ߣ߆ߩࠆ޿ߡߒᜬ⛽ࠍᐲ೙㓚଻ળ␠ࠄ߇ߥߍㆀࠍዷ⊒ᷣ⚻ޔߍਅࠍ₸ᬺᄬߒ߿Ⴧࠍ
ޔ߇ߔߢߩࠆ޽߇ᢥ⺰ߚߒセᲧࠍࠢ࡯ࡑࡦ࠺ߣ࠷ࠗ࠼ߢ߆ߥߩߘޕߚߒ߹ߺࠍߣߎ߁
࠳ࡦ࡜ࠝޔߚ߹ޕ޿ߥ޿ߡߒ߿߰ߤ߶ࠇߘࠍ⠪௛ഭᤨ⥃ߪࠢ࡯ࡑࡦ࠺ߡߴᲧߦ࠷ࠗ࠼
ޔߦ߆⏕ޕߔ߹޿ߡߌߟ߮⚿ߦൻ᭽ᄙߩᣇ߈௛ࠍࠇߘޔࠄ߇ߥߒ߿߰ࠍഭዞ࠻࡯ࡄ߽
ߡߞ߿ߊ߹߁ޔ߇ߔߢߩࠆ޽ߪߢ࿖ዊޔ޿ߥዋߩญੱ߆ߣ࠳ࡦ࡜ࠝޔ߆ߣࠢ࡯ࡑࡦ࠺
ߘޔࠄ߇ߥ޿ߡ߼᳞ࠍടෳળ␠ߥ᭽ᄙߩᕈᅚࠆ޽ߢࡑ࡯࠹ߩᣣ੹ߦߐ߹ޕߔߢߩࠆ޿
࿖ߩߎޕߔ߹޿ߡߞ޿ߊ߹߁ޔߒࠍ㕟ᡷᐲ೙ߥ߁ࠃߊ௛ߦࠬ࡜ࡊߡߞߣߦᷣ⚻ޔ߇ࠇ
ޕߔߢ⸶ߚࠇߊߡ߃ᢎޔࠍߣߎ߁޿ߣߛࠎߥ⢻น߇ࠇߘޔߪߢ⼏ળ㓙
௛ഭ㆜ᵷޔ߇ߔߢࠎࠆ޿ߡࠇ⸅ߒዋ߇⠪ቇᷣ⚻ߩ࠷ࠗ࠼ߪߡ޿ߟߦ௛ഭ㆜ᵷޔߚ߹
ቯ቟ਇ߁޿ߣ㆜ᵷޔߪߣߎߥⷐ㊀ࠈߒ߻ޕߔ߹޿ߡߞ޿ߣޔ޿ߥ߇ᣇ઀߽ߡߒ೙ⷙࠍ
޿ߣߛߣߎࠆ૞ࠍߺ⚵઀ߥ߁ࠃࠆࠇ⒖ߦ੐઀޿޿ߩⷙᱜࠄ߆ߎߘޔߕࠄ߹ߤߣߦ௛ഭ
ޕߔ߹޿ߡߞ
ޕߔ߹ࠅ޽߽ߣߎ߁޿ߣࠆ߃Ⴧ߇ᘒᬺߩ߆߶ߩⷙᱜ㕖ޔ߫ࠇߔ೙ⷙࠍ௛ഭ㆜ᵷޔߚ߹
ߌߥߒߦ߁ࠃߔ߿߰ࠍ੐઀޿㜞ߩ⾰ࠆ޽ߩ㓚଻ᵴ↢ߡ߃⠨ࠍࡓ࠹ࠬࠪߩ૕ోޔࠅ߹ߟ
ߴߔޔࠄ߆ᐲ೙㒾଻ળ␠ߩᔃਛຬ␠ᱜޔ߇ߩࠆߥߣ㎛ߩߘޕߨߔߢߌࠊ޿ߥߌ޿߫ࠇ
ὐߩߎޕߔ߹޿ߡ߃⠨ߣࠆ޽ߦߣߎࠆ߃ᄌߣ߳⚵઀ߩ㒾଻ળ␠ࠆߔ᜝൮ࠍ⠪௛ഭߩߡ
వࠄ߆ࠇߎ߭ߗޔߢߩߔ߹ࠇࠄ߅ߡࠇߐࠍ᩺ឭߥ⊛૕ౕ߇ࠎߐℂ⌀ᴛᄢޔߪߡ޿ߟߦ
ࠍ㕟ᡷᐲ೙߁޿߁ߘޕߔ߹޿ᕁߣࠄߚߌ޿ߡ߼ᷓࠍ⺰⼏߽ߢਛߩࡦ࡚ࠪ࠶ࠞࠬࠖ࠺ߩ
ߥ᭽ᄙޔߡߊߥߪߢߣߎ߁޿ߣࠬࡦ࡜ࡃ࡮ࡈࠗ࡜࡮ࠢ࡯ࡢߩߌߛຬ␠ᱜޔ߫ߌ޿ߡߒ
޿ߒᣂޕߔ߹߈޿ߡߞ߇ߥߟߦࠣࡦ࡝ࠕࠚࠪ࡮ࠢ࡯ࡢࠆ߈ߢ߇ߣߎߔ಴ߺ↢ࠍᣇ߈௛
ࠅࠃޔߡߞࠃߦߣߎࠆࠇߐ߇↪ㆡߩ㒾଻ળ␠ߦੱߩߡߴߔޔ߈޿ߡߒ಴ߺ↢ࠍᣇ߈௛
ߔߢࠎࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃ᄌࠍળ␠ᕈ↵ߪࠇߘޔ߫ߌ޿ߡ߈ߢ߇ળ␠ࠆߌ௛߇ੱߩߊᄙ
ߌߟࠍജ߇ᕈᅚޔߡߊߥߪߢળ␠ߊ௛ߦ߁ࠃߩᕈ↵߇ᕈᅚߪߩࠆ޿ߡࠇࠄ߼᳞੹ޕߨ
ߢળ␠ࠆߌ޿ߡߞ⵬߇ᕈᅚࠍਅૐߩ㓚଻↪㓹ߩᕈ↵ޔߪ޿ࠆ޽ޔળ␠ࠆ߃ᄌࠍᕈ↵ߡ
ޕߔ߹޿ߡߞᕁߣ߆޿ߥߪ
ߣ޿ߚࠇ߰ߦ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗߩߢ␠ળࠆ޿ߡ߼ㅴࠍൻຬ␠ᱜߩ࡯ࡑࠗ࠲࠻࡯ࡄߦᓟᦨ
ࠆ޽߇ო߽ߡ޿߅ߦ㕙ㆄಣޔ߽ߡ޿߅ߦᐲ೙ળ␠ޔߪຬ␠ᱜ㕖ߣຬ␠ᱜޕߔ߹޿߽߅

ࠗ࠲࠻࡯࡚ࠪޕߔ߹ࠅ޽߇␠ળࠆ޿ߡߒࠍജദ߁޿ߣ߁߅ᛄࠅขࠍოߩߎޔ߇ߔߢߩ
ޔߡߌ⸳ࠍߺ⚵઀ߥ⊛㑆ਛ޿ߒᣂߦߛ޿޽ߩ௛ഭࡓࠗ࠲࠻࡯ࡄߣຬ␠ᱜ߁޿ߣຬ␠ࡓ
ߥ⊛ᧄၮߪߩ߁޿ߣࡓࠗ࠲࠻࡯࡚ࠪߩߎޕߔ߹޿ߢࠎ๭ߣຬ␠ࡓࠗ࠲࠻࡯࡚ࠪࠍࠇߎ
ޔߦ߽ߣߣࠆࠇߐ▚ട߇❣ᬺ߿ജ⢻ߦߎߘޔ߇ߔߢߩߥߓหߣࡓࠗ࠲࠻࡯ࡄߪ♽૕ਈ⛎
ࡄޔߡ᧪಴߽ߣߎࠆߥߦࡓࠗ࠲࠻࡯࡚ࠪࠄ߆ຬ␠ᱜޕߔߢ࠻ࠬࡐߥ⢻น߇ᩰ᣹߿⛎᣹
␠ᱜޔߪᒰᚻ߿ᐲ೙ߩ↢ෘ೑⑔ޕࠆ᧪಴߽ߣߎࠆߥߦࡓࠗ࠲࠻࡯࡚ࠪࠄ߆ࡓࠗ࠲࠻࡯
઀߽ࠅࠃ࠻࡯ࡄޔߣࠆߺߡ߃ᄌࠍᐲ೙੐ੱߡߞ߿߁ߘޕߔ߹ࠇߐ↪ㆡߦ߁ࠃߓหߣຬ
ోޕߚ߈ߡ಴߽ว႐ࠆ޽߇ജታ߇ᣇߩ࡯ࡑࠗ࠲࠻࡯ࡄޕߣࠆ޿߽ຬ␠ᱜ޿ߥ߈ߢ߇੐
߽߰ᐲ೙ㆄಣޔߣࠆߊߡ߃Ⴧߦ߁߰߁޿ߣഀ ޔഀ㧣߇࡯ࡑࠗ࠲࠻࡯ࡄޔߢਛߩຬ␠
ᕁߣ೨ࠅߚᒰߢਛߩᧄᣣߢ߹੹ޕߨߔߢߣߎ߁޿ߣࠆߊߡߞߥߦⷐᔅ߇ߒ⋥⷗ߡ߼ߊ
ޕߔ߹޿߽߅ߣߛߩࠆ޿ߡߞ┙ߦὐ឵ォߩઍᤨޕࠆ޿ߡࠇ፣߇ೣේߥ߁ࠃߚ޿ߡߞ

ޕߚߒ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽ޔ߽߁ߤ㧦㧕↰ጤ㧔ળม

ޔߒዋ߁߽ޔࠄ߇ߥ߈ߛߚ޿⷗ᗧߏޔ߿໧⾰ߏޔࠄ߆࡯ࠕࡠࡈߤ߶ಽ ߣ޽ޔߪߢࠇߘ
޿߁ߤ߇ⷫޔߪߟ৻ޔߣࠆ߼ߣ߹ߒዋࠍ๔ႎߏߩᣇਃ߅ޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚ߈޿ߡ߼ᷓ
ࠄߌฃࠍࠕࠤߥಽలޔߪ޿ࠆ޽ޔႺⅣ޿ߥߢ࿎⽺ࠍଏሶޔ߽ߣ߁ࠈ޽ߦࠬ࠲࡯࠹ࠬ߁
ߩಽ⥄߇ᕈᅚߌࠊࠅߣޔߪࠇߎޕࠆ޽ߢⷐᔅߕ߹߇ࡓ࠹ࠬࠪߣ㓚଻ળ␠ޔߥ߁ࠃࠆࠇ
ߣߞ߽߇ળ␠ࠍࠇߘޔߢޕ޿ߥࠇࠄ߃⠨ߡߒ߆ᛮޔࠍߣߎߩଏሶޔߦᤨࠆ߼᳿ࠍ↢ੱ
ޕߨߔߢߣߎ߁޿ߣ߁ࠃߒࡊ࠶ࠕࠢ࠶ࡃޔ߽ߤࠇߌߔߢᄌࠄߚߞ⸒ߡߞࠆߔߦᭉ
ޕࠆ޽ߢ߈ߴߔ࡯ࡃࠞߣߞߜ߈ޔߪ㒾଻↪㓹ޔߕࠄࠊ߆߆ߦ૗ᅤߩᣇ߈௛ޔߪ⋡ߟੑ
಴߆ߒߢਛߩࡓ࠹ࠬࠪ㒾଻ޔߪઃ⛎ᬺᄬߪᧄᣣޔ߁ࠃࠅ޽ߩ㒾଻↪㓹ߩߘޔߪ޿ࠆ޽
ߥ߈޿ޔ߽ߤࠇߌߚߒ߹ࠇߐࠍセᲧߣ⼔଻ᵴ↢ޔ߈ߞߐ߇↢వሶ⍮⌀ᴛᄢޔߡߊߥߡ
ߣ ᬺᄬߩ⼔଻ᵴ↢ޔߡߒ߹޿⸒ߣഥᛔᬺᄬޔ߽ߤࠇߌߔߢߌࠊߊ޿ޔߦ⼔଻ᵴ↢ࠅ
㓚଻↪㓹ޕߔߢߌࠊࠆ߃ࠅ޽ޔࠎࠈߜ߽ޔ߇ߩ߁޿ߣ ࠕࡊࠣࡦࠠ࡯ࡢޔ߆ߔ߹޿⸒
ޕߨߔߢߣߎ߁⸒ߣ㗴໧ߩ߁ࠃࠅ޽ߪ޿ࠆ޽ޔ࡯ࡃࠞߩ
߈ߡ಴߽ߢ⹤ߩ↢వሶ⍮⌀ᴛᄢߩ੹ޔ߿⹤ߩߤ߶వߩ↢వᧄᧁޔߪࠇߎޔߪ⋡ߟਃ
ߞ߅ߣ޿ߒ߹߿ࠄ߁ߪᕈ᭽ᄙߩᕈᅚ߽ߊߓߺ޿߇↢వᧁᯌޔߪࠇߎޕ㗴໧ߩᣇ߈௛ߚ
߁ᕁߣ޿ߥߪߢ߁ߘ߇ㇱోߪ⑳ޔ߽ߤࠇߌߔߢߌࠊࠆࠊ߆߆߽ߣߣߎߥ߁ࠃߚߞ߾ߒ
ޕߔߢࠎ߁ᕁߣࠆ޿߽ੱ޿ߥ߆߈ญߦੱߩ࠻࡯ࡄޔߢ✢⋥৻ຬ␠ᱜ߽ᕈᅚޕߨߔߢࠎ
ࠅ߬ߞ߿ޔߪᤨࠆߔ⡯ዞߦᰴߡ߼߿ࠎߵߞ޿߇ᕈᅚޔว႐ߩߊᄙޔߤࠇߌߔߢࠎ߁ᕁ
ߔࠍ㛎⚻ߊ௛ߦ✜৻ߣᕈᅚߩࡊࠗ࠲ߥࠎࠈ޿ޔߩᱧቇߥࠎࠈ޿ޔߡߞ޽ߢ↪㓹ⷙᱜ㕖
޽ߢຬ␠ᱜޔࠅߚߞ޽ߢ࠻࡯ࡄޔߢਛߩ↢ੱߩಽ⥄ޔ߇ੱ୘ᕈᅚޔߪߣߎ߁޿ߣޕࠆ
ޕ޿߈ᄢߦ⊛ኻ⋧߽ࠅࠃᕈ↵ߊࠄᕟޔ߇ੱࠆߔࠍ㛎⚻߁޿ߣࠅߚߞ޽ߢ㆜ᵷޔࠅߚߞ
ޔࠍᣇ߈௛ߥޘ᭽ߚࠇߐⓍ⫾ߦਛߩಽ⥄ߪᕈᅚߡߒߣ㗴໧ߩᣇ߈௛ߩߘޔߣࠆߔ߁ߘ
ࡈࠗ࡜ࠍᣇ߈௛ߥ᭽ᄙޔߊߥߪߢൻጀ㓏߁޿߁ߘޔࠅ߹ߟޔߨߔߢࠄ߇ߥߒߋ߶߈⸃

↢వᴛᄢߩߤ߶వޕ߆ࠆ૞ߡߞ߿߁ߤࠍઙ᧦ߥ߁ࠃࠆࠇߣ߮ㆬߦᤃኈߢਛߩࠫ࡯࠹ࠬ
ߔߢߌࠊ޿㜞ߪߢ╬ࠢ࡯ࡑࡦ࠺߫߃଀ࠈߒ߻ޔߪ₸Ყࡓࠗ࠲࠻࡯ࡄޔ߽ߢ߆ࠎߥ⴫ߩ
ਛޔߡߊߥߪߢᴺಽੑ߁޿ߣ߆ⷙᱜ㕖߆ຬ␠ᱜޔ߆⡯ว✚߆⡯⥸৻ޔࠄ߆ߔߢޕߨࠃ
ࠪࠢ࡯ࡢޔ੹ޕߣߥ߆ߩࠆ޽ߪ޿ࠆ޽ޔ߇ߩ߁޿ߣᕈ⢻นߊ޿ߡߒߋ߶߈⸃ߣߞ߽ࠍ
޿ߥߖߐᴚၒࠍ㗴໧ߩᕈᅚߢਛߩߘޔ߽ߤࠇߌߔߢ⸶ߚ߈ߡ಴ߦ߆ࠊߦ߇ࠣࡦ࡝ࠕࠚ
࡝ࠕࠚࠪ࡮ࠢ࡯ࡢߩߘޔߪߦ߼ߚߊ޿ߡߒᜰ⋡ࠍߩ߽߁޿ߣᣇ߈௛޿⦟߽ߣᅚ↵ޔߢ
ߺߢᴫਇߦ⚐නޔߣ޿ߥ߆޿ߡߒା⊒ޔࠄ߆႐┙ߩᕈᅚޔߣߞ߽ࠍᣇࠅ޽ߩり⥄ࠣࡦ
޿ߣߨ߁ߘࠄᷫࠍ㓚଻ળ␠ߩຬ␠ᱜޔ߆ߣߨ߁ߘࠄᷫᢱ⛎߅ߟߠߒዋࠄ߆ߚߞ࿎ߥࠎ
ޕߨߔߢߌࠊ޿㜞ߦᏱ㕖߇ᕈ⢻นߊⴕߦᣇ߁
ߎߚߞߥߦ߈ߠ᳇߅ᄖએࠇߘࠎࠈߜ߽ޔ߽ࠄ߇ߥߒߦᔃਛࠍὐ ߩ੹ߙ߁ߤޔߡߐ
⥄ߏߙ߁ߤޔߢߣߎߥ᭽߁޿ߣ޿ߚߺߡ޿⡞ޔߣߞ߽ࠍࠈߎߣߩߎߎޔߪ޿ࠆ޽ޔߣ
߽ᣇࠆ޿ߡ޿ߛߚ޿ߡߒࠄ޿ࠄ߆ߊ㆙ߦᏱ㕖ߪᣣ੹ޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚ߈㗂⸒⊒ᓮߦ↱
ޔ߇ߔߢࠎ߁ᕁߣࠆ޿ߡ޿㗂ߢ޿߅߽ࠄ߆ቇᄢ㊀ਃޔ߆ߣ⋵ญጊޕߨߔߢࠎߥࠅ޽߅
㧫߆߁ࠂߒߢ߇߆޿

㧦໧⾰ߩࠄ߆㧕↢వᴛ⑔㧔⠪ടෳ
⌀ᴛᄢޕߔ߹ߒ↳ߣᴛ⑔ߔ߹ࠅ߅ߡߒࠍຬᢎߩࡓ࡜ࠣࡠࡊ࠻ࡦ࡟ࠞ࡝ߩቇᄢሶᅚᧄᣣ
᦭߽㒰ប㗵⒢߈ઃઃ⛎ޔߢࠈߎߣߩᓟᦨ⇟৻ߩࡔࡘࠫ࡟ޔ߇ߔߢߩ޿ߚ޿ુߦ↢వℂ
߽ಽㇱߩߎߎޕߔ߹ࠇࠄ߅ߡߴㅀߣⷐᔅ߇▽᭴ౣߩ૕ోᐲ೙㓚଻ળ␠ߣ೙⒢ޔ߇ߛല
㧫߆߁ࠂߒߢࠎߖ߹ߌߛߚ޿᣿⺑ߏߊߒ⹦ߒዋ߁

ޕߙ߁ߤ޿ߪޕߡ޿㗂ᢙⶄࠍ໧⾰ߒዋ߁߽ޔߪߢ㧦㧕↰ጤ㧔ળม

㧦໧⾰ߩࠄ߆⠪ടෳ
߁޿ߡߞ㊄⾓৻หޔ௛ഭ୯ଔ৻หޔ߽ߤࠇߌߔߢࠎ޿ߚ޿ુߦ↢వሶ⍮⌀ᴛᄢޔߩ޽
߿ߢᒻ߁޿ߣ೙ⷙ߆ߣᓞᴺࠍࠇߎޔ߽ߤࠇߌߔߢࠎ߁ᕁߣߛ੐߈ߴࠆ޽ߦߐ߹ޔߪߩ
ࠬ࡯ࠦߩߘޔ߽ߡߟ߆ޕߨߔߢߌࠊࠆ߃⠨ࠍᣇߍㅏߪᬺડߕᔅޔߣࠆߔߣ߁ߎ޿ߡߞ
ࠍࠇߘޔ߹ޔࠍᐲ೙ᴺ߿೙ⷙߢߎߘޔߢߩߚߒ߹޿ߡߞ߿߽ߣߎߥ߁߰߁޿ߣ੐ੱ೎
߫ࠇ߃ુߢ଀੐ߩ࿖ᄖޔࠍߣߎ߁޿ߣ߆޿޿ࠄߚߒ߁ߤߪߦߊ޿ߡߞ߿ߦല᦭ߦ㓙ታ
ੱ ޔޔߡߒ߹ߡߞߎ⿠߇ߣߎߥ߁ࠃߓหߦߐ߹ޔ߽ߢ႐⡯ߩ⑳ޔߢޕߔ߹޿ᕁߣ
ޔߦࠄߐޕߔߢᕈᅚ߇ಽඨߩߘޔߢޔ࠻ࡦࡔࠫ࡯ࡀࡑߢᕈ↵߇ಽඨߩߘޔߤࠇߌߔ߹޿
ߥߦᒻࠆߔᤋ෻ࠍ႐Ꮢ௛ഭߩߘޔߩᧄᣣޔߢᒻ߁޿ߣ↪㓹ⷙᱜ㕖ߪಽඨߩߜ߁ߩᕈᅚ
ᦠ⚂ᄾߣࠎߜ߈ߣߜߚᅚᓐޔߢߣߎߚࠇߐ⹺ኈ߇ᴺ௛ഭ࠻࡯ࡄᱜᡷޔߢޕߔ߹޿ߡߞ
⠨ࠍ૗ᐲ੹ߪ␠ળߣࠆߔޔ߽ߤࠇߌߔߢࠎߚߞߥߦ߁߰߁޿ߣ޿ߥߌ޿߾߈ߥ߫⚿ࠍ
ࠍㆄᓙ߆૗ޔ߆ߣ߆޿ߥ߾ߓࠎ޿޿߇ᣇ޿ߥߒ⛯⛮ࠍ↪㓹߫߃ߣߚޔߣ߁޿ߣ߆ࠆ߃
⠨ࠍᕈℂวᷣ⚻ߢᬺડߪᬺડࠈ޿ࠈ޿ޕࠆߔߦᒻ߁޿ߣࠆߔ↪㓹ߢߎߘޔߢᒻߚߍਅ

ޔ߆ߩ޿ࠃ߫ࠇߔߦ߁ࠃߩߤߪ೙ⷙࠅߥᓞᴺߥല᦭ޔ߁ߎߦᒰᧄޔߢߎߘޔߢߌࠊࠆ߃
ޕߔ߹޿ુࠍߣߎ߁޿ߣ

ޕߙ߁ߤޕ޿ߪ㧫߆ߔߢ߇߆޿޿ࠄߋੱ৻߅߁߽ޔߪߢ㧦㧕↰ጤ㧔ળม

ੱળ␠ߦ⑼ቇℂᔃቇᄢሶᅚᧄᣣޔ߇ߔ߹ࠅ߅ߡ߉ㆊࠍᥲㆶޔߪ⑳㧦໧⾰ߩࠄ߆⠪ടෳ
ᭉ߽ߡߣࠍߩࠆߔ޿ળ߅ߦ↢వℂ⌀ᴛᄢޔࠄ߆೨એޕߔ߹ߒ↳ߣᴧᄢߚߒ߹ߒࠍቇ౉
૗߆ᢥ⺰჻ඳޔߪ↢వޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚ߈ߛߚ޿ߡߖߐ໧⾰ޔߡߒ߹ࠅ߅ߡߒߦߺߒ
↢వᓀㇱ㒙ޔߪ⑳ޔ߽ߤࠇߌߔߢࠎ߁ᕁߣߚࠇ߆ᦠߡ޿ߟߦᵴ↢ળ␠ߩࠬ࡝ࠡࠗߦ߆
↸ኼߔ߹ࠅ޽ߦᵿᮮࠆࠇࠊ⸒ߣߟ৻ߩⴝࡗ࠼ᄢਃߩᧄᣣޔߦᤨߛࠎቇࠍ⺰╷᡽ળ␠ߩ
ᤨߩߘޕߔ߹ࠅ޽߇ߣߎߚߞ࿁ߡߒ໧⸰ࠍࠅㄝߩߘޔ߆߁޿ߣⴝࡗ࠼ޔߡߒ߹ߨ⸰ࠍ
〝ੱ㧟ޔ㧞߇ᣇߩᕈᅚޔ߽ߤߌߔߢࠎ޿ߥዋߪᢙޔ̖ࠍࠬ࡟ࡓ࡯ࡎߩᕈᅚޔߨߔߢߦ
ࠎߣ߶߇ᕈ↵ߪߣ޽ޔ̖ߡߒ߹ߒߦ⋡ࠍߩࠆ߾ߒߞࠄߡߞᐳޔࠅߚ޿ߡߞߥߦᮮߦ਄
߇ᣇߩࠬ࡟ࡓ࡯ࡎߥ߁ࠃߩߘ߽ߦࠬ࡝ࠡࠗޔߪߩ߁޿ߣ໧⾰ޕ߽ߤߌߔߢࠎߚߞߛߤ
ߚᣇߩߘޔߡߒߘޕ߆߁ߤ߆ߩࠆ߾ߒߞࠄ޿ߊᄙᢙ߇ᣇߩࠬ࡟ࡓ࡯ࡎߩᕈᅚޔߊᄙᢙ
ෳߦળ␠ޔߡߞ޽߇╷᡽ߥ߁ࠃߩߤ߽ߢࠬ࡝߽ࠡࠗߢᧄᣣޔߨߔߢߦߩࠆߔᷣᢇࠍߜ
ߟߦὐ߁޿ߣ߆ߩࠆߥߦ⢻นࠄߚߒߦ߁ࠃߩߤޔߪߩࠆߔᏫᓳߦળ␠ࠅ߹ߟ̖ࠆߔട
ޕߚߒ߹ࠅ߅ߡߒߦߺߒᭉߪᣣ੹ޔߡߞᕁߣߛߖᐘ߽ߡߣࠄߚ߃ુࠍ⹤߅ߡ޿

ߏߩ߆ߟߊ޿ߩ੹ޔࠄߚߒ߹ߒ߁ߘ㧫߆߁ࠂߒߢ޿ߒࠈࠃޔߪߢࠇߘ㧦㧕↰ጤ㧔ળม
ࠇߘޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚ߈ߛߚ޿ࠍ⹤߅޿ࠄߊߟߠಽ ߁߽ޔߦੱਃ߅ޔߡ߼฽߽໧⾰
ޕ↢వℂ⌀ᴛᄢޔߪߢ

ߩࠎߐᴧᄢߩᣇߩᓟޔߛߚޕߔ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽໧⾰ߏޔ߽߁ߤ 㧦↢వℂ⌀ᴛᄢ
޿ᕁߣ޿ߚߒ߃╵߅ߢࠅ㒢߁ߥ߆ޔߢߩߥߣߎࠆࠇᄖࠄ߆㐷ኾߩ⑳ޔಽᄙޔߪ໧⾰ߏ
ޕߔ߹
ߔߢ໧⾰ߏߩࠎߐᴛ⑔߁޿ߣࠃߖ᣿⺑ߒዋ߁߽ࠍⴕߩᓟᦨߩࡔࡘࠫ࡟ߩ⑳ޔߩೋᦨ
ޠᱜᡷޟ೙⒢ߚ߈ߡߞ߿߇ᐭ᡽ᧄᣣߡߌ߆޿ࠄߊᐕ ޔߨߔߢߢ߹੹ዪ⚿ޔ߽ߤࠇߌ
⒢ޕߔߢ₸Ყ㑆⋥ߪߟ৻ޕߨߔߢߣߎ߁޿ߣ޿ߥߌ޿߾߈ߥߐ㄰ࠅߊߞ߭ࠅߪ߿ޔࠍ
㧑ޔࠇߐ౉ዉߢ㧑㧟ޔߪߡߒߣ₸⒢ߩ⒢⾌ᶖޕߨߔߢวഀߩ⒢ធ㑆ߣ⒢ធ⋥ࠆ߼භߦ෼
ࠄߊ㧑 ߦߢߔޔߪߩ߁޿ߣ₸Ყࠆ߼භߦਛߩ౉෼⒢࿖ޔ߽ߤࠇߌߔߢߌߛߚߞߥߦ
ߜ⪭߇₸Ყߩ⒢ធ⋥ࠆߥࠄ߆⒢ੱᴺ߿⒢ᓧᚲੱ୘ޔߌߛࠇߘޕߔ߹޿ߡ߈ߡߞߥߦ޿
ࠃߡߞߣߦ⠪ᓧᚲૐࠅߪ߿ޔ߇ߔ߹ࠅ޽ߪ⺰⼏ࠈ޿ࠈ޿ߪߦ⒢⾌ᶖޕߔߢߌࠊࠆ޿ߡ
৻ߪࠇߘޔߢ߈ߴ߁⸒ࠅ߈ߞߪࠍߣߎ߁޿ߣ߆⺕ߪߣ⠪ᓧᚲૐޕߔߢ⒢޿㊀߇ᜂ⽶ࠅ
ߡߒࠍߡ⢒ሶߢᓧᚲૐ⊛セᲧޔࠄ߆ࠇߘޕߔߢᕈᅚߪᢙᄙᄢߩߘޔ⠪㦂㜞ߩߒࠄ᥵ੱ
਎ሶᲣߣࠎߐ޽߫߅ߪ⒢⾌ᶖޔࠅ߹ߟޔߢᏪ਎ሶᲣࠎࠈߜ߽ߪᢙᄙᄢߩߘޔᏪ਎ࠆ޿

ޕࠆ޽ߢ೙⒢޿ߚ಄ߦᏱ㕖ߡߒኻߦᏪ
ᔕࠄߥ޿ߚߌฃࠍ␩⑔ߩಽᔕࠅ߹ߟޔߍ਄߈ᒁߩ₸⒢⾌ᶖߩᓟ੹ޔ߫ࠇ߃⠨ࠍࠇߘ
ޔ߇ߍ਄߈ᒁ₸⒢⾌ᶖߩᓟᐕࠔࡈ࡞ࠕࠬ࡜ࡊᐕߒ޿ߥᐕޔߢዮℂ߁޿ߣࠍᜂ⽶ߩಽ
޿ߡߞ㆑㑆ߊోޔߪࠇߎޔ߽ߤࠇߌࠆ޿ߡࠇࠊ⸒ߦ߁ࠃߩ߆޿ߥ߇⢇ᛯㆬߦᄖએࠇߘ
ᶖޔ߆ߡߞᕁߣ޿ߕ߹ߪߢࠇߎ߽ળᩏ⺞೙⒢ߩᐭ᡽ߦ߇ߔߐޕߔ߹޿ߡߞᕁߪ⑳ߣࠆ
ߴ߁ⴕ߽ᓳ࿁ߩᕈㅴ⚥ࠆ߼᳞ࠍᜂ⽶⒢ߒዋ߁߽ߦ⠪ᓧᚲ㜞ޔࠄߥࠆߔࡊ࠶ࠕࠍ₸⒢⾌
ࠇߘޔߒ߆ߒޕߔ߹޿ߡ߈ߡ಴ߡߞߥߦ޿ࠄߊࠅࠊ⚳ߩ᦬ ᐕᤓ߇⺰⼏߁޿ߣޔߛ߈
ᧄᣣޕ޿ߥߪߢ⠪ᓧᚲ㜞ߥ⊛ᮭ․ޔߪ㗴໧ߩᧄᣣࠄ߆ࠇߘޕ߆ࠆࠇߐⴕታߡߒߚᨐ߇
߹޽ߦᜂ⽶⒢ߩ㑆ߩ⠪ᓧᚲૐߣ⠪ᓧᚲߩᐲ⒟ਛޔߪߟ৻ߩ↱ℂ޿㜞߇₸࿎⽺⊛ኻ⋧ߩ
ߦࠈߎߣ߁߹ߒߡߞ┙㓙߇ߐ೑ਇߩ⠪ᓧᚲૐߣࠆ߿ࠍ㈩ಽౣዪ⚿ޔߦ߼ߚ޿ߥ߇Ꮕࠅ
ࠆ޽ߢⷐᔅ߇ߒ⋥⷗ߩ૕ోㅧ᭴ᜂ⽶ߩ⒢ߚߖࠊว߽⠪ᓧᚲ㜞ߣ⠪ᓧᚲ૏ਛޕߔ߹ࠅ޽
ޕߔ߹߃⠨ߣ
߹ߒࠍ⹤߅߁޿ߣ޿߈ᄢ߇ᣇߩ౉෼ᢱ㒾଻ળ␠߽ࠅࠃ㗵✚౉෼⒢࿖ߪߢ੹ޔߡߖ૬
ࠍ㓚଻ળ␠ޔߦࠄߐߦߎߘޕߔߢ⊛ㅴㅒࠈߒ߻ޔߪߩ߁޿ߣᜂ⽶ߩᢱ㒾଻ળ␠ޕߚߒ
㒾଻ⵍޔߪߡߟ߆ߪߢ㒾଻ᐽஜޕߚߒ߹߈ߡ߼ᒝߦ㑆ߩߎࠍᜂ⽶Ꮖ⥄ߩ߈ߣࠆߔઃ⛎
ߢᜂ⽶㧕⠪ᖚ㧔Ꮖ⥄ߪഀޔߡߊߥ߆ߒഀ ੹ޔ߇ߩߚߞߛઃ⛎ഀ ࠄߚߞߛੱᧄ⠪
ߟޔߡߊߥߪߢ߆޿ߥ߆ࠆ޽߇ജ⽷ߦ⠪ᖚߩߘޔࠄ߆ߔߢഀ ߩ⾌≮කߚߞ߆߆ޕߔ
ߔ߹޿޿ߣࠫ࡯ࡖ࠴࡯ࠩ࡯࡙ޕࠆ޿ߡ᧪ߢᒻ߁޿ߣᜂ⽶⋉ᔕߡߊߥߪߢᜂ⽶⢻ᔕࠅ߹
ߡߞߥߊ㜞߇₸Ყߩࠫ࡯ࡖ࠴࡯ࠩ࡯࡙ߢਛߩ᡽⽷ߚ߼฽߽㓚଻ળ␠ߩ࿖৻ޔ߽ߤࠇߌ
ࠍߡߴߔޕࠆ޿ߡߞߥߦㅧ᭴޿ߚ಄ߡߒኻߦ⠪ᓧᚲૐߚ߹߽ࠇߎޔߪߣߎ߁޿ߣࠆߊ
ޕߚߒ߹ߍ਄ߒ↳ߪߎߎޔߢ๧ᗧ߁޿ߣⷐᔅ߇ߒ⋥⷗ߚ߼ࠆߊߞ߭
⽺ᢇߩࠬ࡝ࠡࠗߩ♿਎ޔߪߩߚ޿ᦠߦᢥ⺰჻ඳ߇⑳ޔߤࠇߌߔߢ໧⾰ߏߩ⋡⇟
ࡎߩࠬ࡝ࠡࠗߩઍ⃻ޕߔߢᐲ೙⼔଻ᵴ↢ޔ߫߃޿ߢᧄᣣߩ੹ޔ߽ߤࠇߌߔ߹ߒ↳ߣᴺ
޿߃╵߅ߦࠎߐ↰ጤޔߪࠇߎࠈߒ߻ޕࠎߖ߹޿ߡߒ⍮ᛚߤࠎߣ߶ޔߪᖱ੐ߩࠬ࡟ࡓ࡯
߅ߢߣߎߚߒⓥ⎇ߢᢥ⺰჻ඳߩߎ߇⑳ޔߌߛὐ৻ޕࠎߖ߹ࠇߒ߽߆ߩ޿޿߇ߩߊߛߚ
ࡎߊࠄߘ߅ޔࠆߊߡ಴ߦਛߩᢱ⾗ߩ᡽ⴕߩᴺ⽺ᢇߩ♿਎ ߩߘޔ߫ࠇߔߣࠆ߈ߢ߃╵
ߩญ⓹ߢߣߎ߁޿ߣ޿ߚߌฃࠍ↪ㆡߩᴺ⽺ᢇޕߔߢᕈᅚࠆࠇࠊᕁߣߚߞ޽ߢࠬ࡟ࡓ࡯
ᄦޔߢߩߚߞߛ↪ㆇߩ૏නᏪ਎ޔߪ⠪ᒰᜂߣࠆߔ߁ߘޕߔ߹಴ߒ↳ߦࠈߎߣߩቭ᡽ⴕ
૑ߦၞ࿾ߩߎ޿ߚߞ޿ޔࠄ߆ࠇߘޔ߆ߣ߆ߩࠆ޿ߡߒ⍮ᛚߪᄦޔ߆ߣ߆߁ߤߩࠆ޿ߪ
ߦᱫߪᅚᓐޔᨐ⚿ߩߘޕߔߢߌࠊߚߞᛄ޿ㅊߢߣߎߥ߁ࠃ߁޿ߣ߆߁ߤ߆ߩࠆ޿ߢࠎ
ޔᨐ⚿ߩߘޔߡ߈ߢ߇ߣߎߊ޿ߡ߃⸷ߦ㑐ᯏߩ⚖਄ߣߞ߽ߢᓟޔߘߎࠄ߆ߚߞ߆ߥߒߪ
ࠆ޿ߡߞ㆑㑆ߡߒߣ᡽ⴕߩᴺ⽺ᢇޔߪߣߎ߁޿ߣߚߒ㄰޿ㅊࠍੱࠆ޿ߡߒㄼ┆ߦ㓙ታ
ᱫ⥌ᄬㆊߢᣇߩᴺೃޔߢߩ޿ߥ߇〝࿁ࠆߔಽಣߦ⊛᡽ⴕߪߢࠬ࡝ࠡࠗߩᤨᒰޔߡߒߣ
ޕߚߒ߹ࠅߎ⿠߇ࠬ࡯ࠤ߁޿ߣࠆࠇߐࠍ⟏ಣ߇ቭ᡽ⴕޔߢߣߎ߁޿ߣࠅ޽޿⇼ߩ⟋
ޔ߽ࠇߕ޿ޔࠅ޽߇ࠬ࡯ࠤ߁޿߁ߎઙ ߽ߢૐᦨޔઙ ߢߌߛࠆ޿ߡߞᱷߦᢱ⾗ߦ♿਎
ޕߚߒ߹޿ߑߏߢᕈᅚߪੱ┙↳

߆ࠆ޿ߡߒ㓚଻ߌߛࠇߤࠍᮭሽ↢ࠅߪ߿ޔࠄߚ߃⠨ࠍ↪ㆇߩ⼔଻ᵴ↢ߩᧄᣣߩᣣ੹
߁޿ߣޔߚߞ߆ߥߪߢߩ߽ߚߡᝥߤ߶ࠇߘߡߞᴺ⽺ᢇࠬ࡝ࠡࠗߩ♿਎ޔࠄߚߞ޿ߣ
ߖߐ಴޿ᕁࠍࠇߘޕߚߒ߹޿ߑߏߢߟ৻ߩࡑ࡯࠹ߩᢥ⺰჻ඳߩ⑳ߪታޔ߇ߣߎߥ߁ࠃ
ޕߔ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽߽߁ߤߡߒ߹߈ߛߚ޿ߡ

޿㆑߇⟵ቯߩࠬ࡟ࡓ࡯ࡎߪߢᧄᣣߣࠬ࡝ࠡࠗߣߔ߹ߒ⿷⵬ޔߣߞࠂߜ㧦㧕↰ጤ㧔ળม
ޔߪߢࠬ࡝ࠡࠗޔߤࠇߌࠎߖ߹޿޿߆ߒߣߎߩኋ㊁ߣ߁޿ߣࠬ࡟ࡓ࡯ࡎߪᧄᣣޕߔ߹
ޔࠄ߆ࠇߘޕߨߔߢ߆ߣࠆ޿ߡߞߥߦ߁ߘࠇߐ಴޿ㅊࠄ߆࠻࡯ࡄࠕޔࠄ߆ኅޔ߫߃଀
ࡎߩߌߛ㘩ᦺ߁޿ߡߞ $$ ߦࠬ࡝ࠡࠗޔ߆ߣࠆ޿ߦߎߣߥ޿ߚߺ࡯࠲࡞ࠚࠪ߫߃ߣߚ
ߚߒ߁ߘޕߔ߹޿⸒ߣࠬ࡟ࡓ࡯ࡎ߽ว႐ࠆ޿ߦࠈߎߣ߁޿޽޽ޔߤߌߔ߹ࠅ޽߇࡞࠹
ޕߔ߹޿ߡߞߥߦ㗴໧ߦᏱ㕖ߚ߹ㄭᦨߪࠬ࡟ࡓ࡯ࡎߩᣖኅ߿ᕈᅚࠆ޿ߡߒ࿷ሽߦࠈߎߣ
ߩଏሶޔᕈᅚࠆ޿ߡߒᆼᅧޔߣߔߢᕈᅚ߫߃ߣߚޔ߽ว႐ߩេᡰࠬ࡟ࡓ࡯ࡎޔߡߒߘ
ߛޕ߁߹ߒߡߞᱷᓟᦨ߇ᕈᅚりනߒ߆ߒޕߔߢࠎ޿㜞߇૏㗅వఝ߇ߩ߁޿ߣᕈᅚࠆ޿
ࠅࠊߪ㓚଻ળ␠ߩࠬ࡝ࠡࠗߪߦว႐ࠆ޿ߡߒࠕࠤࠍଏሶޔว႐ࠆ޽߇છ⽿ߩᣖኅࠄ߆
߹ࠅ޽ߪ್ᛕߢߩ߁޿ߣ޿ߚ಄วഀߪߡߒኻߦᕈᅚߩりනޔ߽ߤࠇߌߔߢߩ޿⦟޿޽
಴ߪߦ਄〝ߢߩ޿ߥෂޔ߽ߤࠇߌߔ߹ࠅ޽ߪߣߎߥ߁ࠃߚૃ߽ว႐ߩᧄᣣޔ޽߹ޕߔ
ޔߢߩ޿ߥߪߢ⹤ߩᣣ੹ߪࠇߎޔ߽ߢޕߔߢߌߛߣߎ߁޿ߣޕࠅ߹ࠎ޽ޔࠃߔߢࠎ޿ߥ
ޕߦవࠄ߆ᣇߩ↢వሶ⍮⌀ޔߪߢޕߢᒻ߁޿ߣ⿷⵬

㊄⾓৻หޔ௛ഭ୯ଔ৻หߢᧄᣣޕߚߒ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽໧⾰ߏ 㧦↢వሶ⍮⌀ᴛᄢ
࡯࡛ޕߔ߹ࠅ޽ߪߢߣߎ޿ߒ㔍ߦᏱ㕖ޔ߇ߔߢߣߎ߁޿ߣ߆ࠆߡߚߜᛂ߁ߤࠍೣේߩ
ࠗ࠲࡞ࡈߣ⠪௛ഭࡓࠗ࠲࠻࡯ࡄߦᐕޕߔ߹޿ߡߒ೙ⷙߡߞࠃߦ઎ᜰ7'ޔߪߢࡄ࠶ࡠ
ᐕޔߡߒߘޕߔ߹޿ߡࠇߐ಴߇઎ᜰ߁޿ߣ߈ߴߔࠍㆄᓙ╬ဋߦߛ޿޽ߩߣ⠪௛ഭࡓ
ߥߢ╬ဋߪ೑ᮭߩߡ޿ߟߦ㒾଻ળ␠ߩઁߩߘޔ↢ෘ೑⑔ޔ߽ߡߞ㆑߇ᘒᒻ↪㓹ޔߪߦ
ޔߡߒ⚿✦ߒ㄰ࠅ➅ࠍ⚂ᄾᦼ᦭ޔߢߣߎ߁޿ߣᱛ⑌ߩ↪ੂ⚂ᄾᦼ᦭ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌ
ߚ޽ߦࠆߔ⋖ടߦ7'ޕߔߢ઎ᜰ߁޿ߣޔ޿ߥߌ޿ߪߡߞ㓹ࠍ⠪௛ഭߢ⚂ᄾᦼ᦭ߣߞߕ
ߢࡄ࠶ࡠ࡯࡛ޔߢߩ޿ߥߌ޿߫ࠇߌߥ߃ᢛࠍᴺౝ࿖ޔߡߞ߇ߚߒߦ઎ᜰߩߎޔߪߡߞ
ޕߔ߹޿ߡࠇࠊ⸒ߣߛࠎㅴ߇ࠬࡦ࡜ࡃ࡮ࡈࠗ࡜࡮ࠢ࡯ࡢࠄ߆ߊᣧߪ
ഭߩߡߴߔޔߒ࿷ሽ߇ᓞᴺߩޘ೎ߦ⠪௛ഭߩᘒᒻ↪㓹ࠆߥ⇣ޔߨߔߢߪว႐ߩᧄᣣ
ቯ೙ߡߒߣᴺ㆜ᵷߪᓞᴺࠆߔኻߦ⠪௛ഭ㆜ᵷ߫߃ߣߚޕ޿ߥ߇ᓞᴺࠆߔ࡯ࡃࠞࠍ⠪௛
ߚ߈ߢ࿁੹ޔߒ߆ߒޕࠆ޿ߡߞߥߦᓞᴺߩ೎ߚ߹ߪߡߒ㑐ߦ⚂ᄾᦼ᦭ޔߒࠆ޿ߡࠇߐ
޿ߡߒࠍ੐઀ߓหޔߢ㑆ߩߣ࡯ࡑࠗ࠲࠻࡯ࡄߣຬ␠ᱜߡ߼ೋޔߪᴺ௛ഭࡓࠗ࠲࠻࡯ࡄ
ޕߔ߹޿ߡࠇߐଔ⹏ߪὐߩߎޕߚߒ߹߼ቯߣ޿ߥߌ޿߫ࠇߌߥߒㆄಣߦ╬ဋޔ߫ࠄߥࠆ
ߞ⻭ࠍㆄᓙ╬ဋޔߒൻᒝࠍᴺ௛ഭ࠻࡯ࡄߡߞࠃߦ઎ᜰ7'ޔ߽ߢࠬ࡝ࠡࠗࠄ߇ߥߒ߆ߒ
⊛೎Ꮕߦߕࠊ㓹ࠍຬ␠ᱜߥ߁ࠃࠆߥߣ⽎ኻߩセᲧߡߞ૞ࠍ␠ળ೎ޔ߇ߔߢߩࠆ޿ߪߡ
㧕ߪߩ߁޿ߣ㊄⾓৻ห௛ഭ୯ଔ৻ห㧔ࠄ߆ߔߢޕߔߢ߁ߘࠆ޿ߡߒࠅߚߖߐሽ᷷ࠍㆄᓙ

ߦ߆ࠄ߈޽ࠍᘒታߩ೎Ꮕޔߦߣߏ଀੐ߩ೎୘ޔߪ߹޿ޔ߇ߔߢߩ߁ᕁߣ޿ߒ㔍ߦᏱ㕖
ޕߔ߹޿ᕁߣߥ߆ߩ޿ߥ߆ߒߊ޿ߡߒ
߹޿߹ߒߡߞߥߊߥࠇࠄ⺆߇છ⽿⊛ળ␠ࠆߔኻߦຬᬺᓥߩᬺડޔߡߒߣ૕ోળ␠੹
ಽ௛ഭޕߨߔߢࠎࠆ޿ߡߒ଻⏕ࠍẢ೑ߪᬺડࠄ߇ߥ޿⸒ߪߣᦼᤨߥᄌᄢߒ߆ߒޕߚߒ
ߢ߆ߥߩ႐Ꮢ௛ഭㇱౝߚ߈ߡߞ૞ߡߌ߆ߛ޿޽޿㐳߇ᧄᣣ߹޿ޕࠆ޿ߡߒዋᷫ߇₸㈩
߹ߒߡߒ᡼ᚻࠍ㓚଻↪㓹ࠆߖࠄ᥵ߡߒᔃ቟߇ᣖኅޔߣߺߊߒߊ޿ߡߒᚑᒻࠍࠕ࡝ࡖࠠ
ࠇߘޔ߽ߡߞ૞ࠍ‛ߊ߆ߞߖ߇ᬺડޕߔ߹޿߽߅ߣ޿ߥ޿ߚߞ߽ߊߏߔߩ߽ޔࠄߚߞ
ࠆࠇࠄ޿ᒝࠍᵴ↢ߥቯ቟ਇޔߜ߽ࠍ቟ਇߦ↪㓹ޕ߁߹ߒߡߞߥߊߥ޿߇⠪⾌ᶖ߁⾈ࠍ
ޕߔߢߌࠊ޿ߚߌㆱ߫ࠄߥࠆ߈ߢߪߣߎ߁޿ߣࠆ߃߰߇ߣ߭
㔍߽ߡߣߪߩࠆߔ౉ዉߦᧄᣣࠍࠬࡦ࡜ࡃ࡮ࡈࠗ࡜࡮ࠢ࡯ࡢࠆߔଏឭࠍᣇ߈௛ߥ᭽ᄙ
ੑ߇ੱߩ௛ഭࡓࠗ࠲࠻࡯࡚ࠪ߫߃ߣߚޔߡߞวߜ߆ಽࠍ੐઀ߢߥࠎߺޔ߇ߔߢߩ޿ߒ
ߣജദߩߜߚ⑳ޕߨߔߢߌࠊࠆ߈ߢࠕࠚࠪߡߞࠃߦੱߩੱੑ߇↪㓹ߩߟ৻ޔ߫ࠇ޿ੱ
ળ␠ࠆߌ޿ߡߒࠄ᥵ߡߒᔃ቟߇ੱߩߊᄙޔࠇߐ಴ߺ↢߇ᣇ߈௛޿ߒᣂޔߡߞࠃߦᕺ⍮
ߥߪߢߩࠆ޽߇ⷐᔅߊ޿ߡߒ⺰⼏ߦ㆏࿾ࠍ߆ߩ޿޿߫ࠇߔ߁ߤߦ߼ߚߩߘޕࠆ߈ߢ߇
ޕߔ߹޿ߡߞᕁߣ߆޿

ታߦઍ਎޿⧯ߦ․ޔߡ޿ߟߦ㗴໧ߩᛯㆬߩ⡯ว✚ߣ⡯⥸৻ޔߪ⑳ޔߪߢ 㧦↢వᧄᧁ
ޕߔ߹߈ߛߚ޿ߡߖߐߒ⹤߅ޔߢߩ߁ᕁߣ߆ࠆࠊ㑐ߦߣߎࠆࠇࠄㄼ߇ᛯㆬߦ㓙
ޕ೎඙߁޿ߣ⡯⥸৻ޔ⡯ว✚ޕߨࠃߔߢߩ߽ࠆࠇࠊ޿ߣᐲ೙ℂ▤੐ੱ೎ࠬ࡯ࠦߦ⥸৻
╬ဋߩߘޔ߇ᬺડߩ⒳ᬺߩ߆ߟߊ޿ߦᤨࠆ߈ߢ߇ᴺ╬ဋ↪㓹ޔ߫ඨઍᐕޔߪࠇߎ
߹ߟޕߔߢߩ߽ߚ߃⠨ߣ߆ࠆߔ߁ߤߦ߼ߚ޿ߥࠇࠊ޿ߣޠߛ೎Ꮕޟߦ߈ߣߚ߈ߢ߇ᴺ
ߣࠬ࡯ࠦߩࠄߜߎࠄ߆ߛᕈ↵ޔࠬ࡯ࠦߩߎࠄ߆ߛᕈᅚޔߒࠍቯ⸳ࠍࠬ࡯ࠦߩᢙⶄޔࠅ
ߒޕߔߢߺ⚵઀ߩ߃߹ߡߚ߁޿ߣޔࠃߔߢࠎ߱ㆬ߇ੱ୘߽ߢ߹ߊ޽ޔߊߥߪߢߩ߁޿
ߚᒰߦ೎Ꮕޔ߇ߩ߁޿ߡߞ೎ࠬ࡯ࠦޔߩߢਛߩᴺ╬ဋᱜᡷߩᐕㄭޔߪり⥄ࠇߎޔߒ߆
ߞ૞ߦೋᦨޔ߇ᬺડߩࠅߥ߆ޔߢਛࠆ޿ߡ߈ߡߞ߇ᐢ߇⸃ℂࠆߔ㑐ߦߣߎ߁޿ߡߞࠆ
޿ߣࠆ޿ߡߞࠄ߬ߞߣ߁߽ޔߪ޿ࠆ޽ޕߔ߹޿ߡ߈ߡ߃ᄌߟߕߒዋࠍߺ⚵઀ߥ߁ࠃߚ
ߩࠬࡀࠕࠚࡈ࡮࡯࠳ࡦࠚࠫޔߦනޔߪ߈േߚߒ߁ߎߒߛߚޕߔߢߌࠊࠆ޽߽ࠈߎߣ߁
ޔߢਛߊᒁ㐳߇ᴫਇߣߞ࡯ߕ߽ߡߞ޿ߪߦ♿਎ ޔߡߊߥߪߢߌߛᯏേ߁޿ߣޔ߼ߚ
ว✚ޕߚߒ߹ࠅߥߦߣߎߊ޿ߡ߃឵߈⟎ߦຬ␠⚂ᄾߡߞㅍ⷗ߪ↪ណߩຬ␠ᱜߩ⡯⥸৻
ߦࡠ࠯ޔߪᬺડߚ߈ߡߞ㓹ߡߒߣ⡯⥸৻ࠍᕈᅚතᄢ⍴ޔ߽ߤࠇߌߔߢࠎࠆណߪᕈᅚ⡯
ޔࠅ߹ߟޔߣߎࠆ߃឵߈⟎ߦຬ␠⚂ᄾࠍ⡯⥸৻ߩຬ␠ᱜࠅ߹ߟޕߚߒ߹ࠅߥߦ߁ࠃࠆߔ
ޔ߇ߚߒߢߣߎߚߖࠊ⾟ࠍ⡞ᣂಽ㓐ޔߪᘒ੐߁޿ߣޠ߃឵߈⟎ߩ߳ຬ␠ᱜ㕖ߩຬ␠ᱜޟ
ߚߞ߹ᆎߪߢਛߩᧄᣣߩ♿਎ޕߔߢߌࠊߚߞߛߣߎࠆ߹ߪߡᒰޔ߇ߺߩߦᕈᅚߪታ
ࡄ࡯ࠬߤ߶వ߽߆ߒޕߔߢᘒ੐߁޿ߣߊ޿ߡࠇߐᷫ೥߇࠻ࠬࡐߩຬ␠ᱜ⡯⥸৻ޔߪߩ
ߜߚᕈᅚߩ࡜ࡅߩຬ␠ᱜࠆ޿ߡ߈ߡߞᒛ㗎ߩ޽ޔߥ߁ࠃߚߒߒ⹤߅ߡ޿↪ࠍ଀੐ߩ࡯
޿ߪࠎߤࠎߤ߇ຬ␠⚂ᄾߪߢᣇઁޔࠅ޽߇ࠇᵹ߁޿ߣߊ޿ߡࠇࠊᅓࠎߤࠎߤ߇႐⡯ߩ

ޕޕߚߒ߹߈޿ߡࠇߐㅴផ߇߃឵߈⟎ߢߜߚ߆߁޿ߣࠆߊߡߞ
޿ߡߒߛࠅ߿ࠍ↪ណ⡯⥸৻ߚ߹ߪᬺડޔߣࠆߥ߁ࠃࠆ߃ߺ߇ߒళߩᓳ࿁᳇᥊ߒ߆ߒ
ᆫࠆߥ⇣ޔߪߣᐲ೙ℂ▤੐ੱ೎ࠬ࡯ࠦߩࠅߚ޽ߩᴺ╬ဋߩೋᦨߪ࿷⃻ࠄ߆ߔߢޕߔ߹
߼ᆎ޿㓹ࠍຬ␠ᱜ⡯⥸৻ޔ߇ᬺડޔߗߥޕߔ߹޿ߡߞᕁߣ߆޿ߥ߾ߓࠎࠆ޿ߡߞߥߦ
ޔࠇࠊࠄ޽߇㗴໧ߩ਄ᔃ⺈ᔘᬺડޔᨐ⚿ߚ߃឵߈⟎ߦⷙᱜ㕖ޔዪ⚿ޔߣ߁޿ߡߞ߆ߩߚ
Ⓧ⫾߽࡞ࠠࠬߥⷐᔅ਄ോᬺߚ߹ޕ߆ߔߢ޿ߥ߾ߓߌࠊࠆߔ಴ᵹ߇ኒ⒁ᬺડޔ߫߃ߣߚ
ᵹߥ߁ࠃ߁޿ߡߞᵴᓳ⡯⥸৻ߢຬ␠ᱜ޽߾ߓޔߡߞ߆ࠊ߇ߣߎ߁޿ߣ޿ߥ߆޿ߡࠇߐ
ޕߔ߹޿ᕁߣߛߩࠆ޿ߡ߈ߡߓ↢߇ࠇ
ߏߔߩ߽߇ᕈᅚޔߡߒߣ⡯ว✚ޔ߽ߤࠇߌߔߢࠎߥᏅᩰᅚᅚࠇߎߦߐ߹ޔߪߢᣇઁ
ࠅ⛉ࠅߥ߆ߪߢ߃߁ߩᢙޔߪᣇߩ⡯ว✚ޕߔߢࠎࠆ޿ߡ߈ߡߞߥߦ߁ࠃࠆࠇߐ↪ណߊ
޽߫߃ߣߚޕࠎߖ߹޿ߡߞߥߊߥዋ߽ߒߕᔅߪᢙߩᕈᅚޔ߽ߤࠇߌߔ߹޿ߡ߈ࠇ߹ㄟ
⡯⥸৻ߦᤨหߣࠇߘޔߦ߁ࠃߚߴㅀߦవޕߔ߹޿ߡߒࠍ↪ណੱ ⡯ว✚ߪߢᐫ⽻⊖ࠆ
ߢߌࠊߚߒⴕㅴߦᤨหߪࠇߎޔߣߣߎߚ߃឵߈⟎ߦຬ␠⚂ᄾߡߴߔࠍຬ␠ᱜ⡯ᄁ⽼ߩ
ߥࠄណࠍᕈᅚࠅ߹ࠎ޽ޔߪࡊ࠶࠻༡⚻ߦᤨ߁޿ߣ߆ࠆណ޿ࠄߊߩߤࠍᕈᅚ⡯ว✚ޕߔ
਄ߡߞ᣹ߦޘᰴࠍᲑ㓏ޔߪߩ߁޿ߡߞ⡯ว✚ࠄߥߗߥޕߔ߹޿ߡ߃⠨ߪߣ޿ߒ߶ߢ޿
ߡ߮ᑧ߈↢ޔߢߩ޿㜞߇୯ᓙᦼࠎ߳޿ߚޔࠅ޽ߢߜߚੱ޿ߚ޿ࠄ߽ߡߞ޿ߡߞ߇਄ߦ
ߣ޿ߒ߶ߡߞ޿ߡߞߥߦ↢⵬୥ㇱᐙߩ᧪዁ޔߦᕈ↵߽ࠅࠃᕈᅚ޿㜞߇ᕈ⢻น޿ߥ߆޿
ߣ߁ߎ޿ߡߞណࠍ᧚ੱߥ⢻᦭ޔੱ޿޿ߩ᳇రޔ߇ㇱ੐ੱޔ߇ࠈߎߣޕߔߢࠄ߆ࠆ߃⠨
⿠߇ߣߎ߁޿ߣ߁߹ߒߡߒォㅒ߇Ყᅚ↵ޔࠄߚ߈ߡߌ߆ߦࠣࡦ࠾࡯࡝ࠢࠬߢߣߎ߁޿
࠻༡⚻ߡߺࠍࠇߘޕߔߢߌࠊ߁߹ߒߡߒࠅߚߞߥߦ  ߇Ყᅚ↵ޕߔ߹޿ߡ߈ߡߞߎ
↪ណߩ㓙ታࠄߥࠇߘޟޔߪㇱ੐ੱޔ߇ߔ߹޿⸒ߣޠ޿ߛࠎߡߞ߿૗ޔ޿ߛ૗ޟޔߪࡊ࠶
ߣࠍᕈ↵߽ߡߊߥߢ⢻᦭ޕࠄߥߚߥ޽ޔ߆ߔ߹ࠅߣࠍߜߞߤޕ޿ߐਅߡ⷗ߡ᧪ߦ႐⃻
ߡߞߥ߁ߘޕࠎߖ߹ᓧࠍࠆߑࠄ㤩ߢߎߘ߽ࡊ࠶࠻༡⚻ޕߔ߹ߒ⺰෻ߣޠ㧫߆ߔߢࠎࠆ
ߣߎ߁޿ߣ޿ߥߌ޿߾߈ߥࠊࠄ߽ߡ߮ᑧ߈↢ߊߴࠆߥࠍᕈᅚ⡯ว✚ߩ㧑ޔߣߔ߹߈
ޕߔ߹޿ߡࠇߐߚߚߦ㕙ዪ޿ߥᓧࠆߑ߼ߓߪ߃⠨ߦ೶⌀ࠍ╷ᔕኻߪᬺડޔߢ
⦡࡜ࡃࠎࠈߜ߽ޔߣߔ߹޿޿ߣ߆ߩࠆ޿ߡߒ㐿ዷ߇૗ޔ੹ߢਛߩᬺડߦ߁ࠃߩ਄એ
ߡߒ㐿ዷ߇ᘒ੐ߥ⊛ታ⃻޿ߒ෩ߡ߼฽߽㗴໧࠻ࠬࠦޕࠎߖ߹ࠅ޽ߪߢࠅ߆ߞ߫ߣߎߩ
ߎߣߩߎߘޕߔߢ߆ߒߚ߽ߣߎࠆ޿ߡ߈ߡ಴ߚ߹߇࿾૛ߥࠎࠈ޿ߦߎߘޔ߇ߔߢࠎࠆ
߁ߩ↢ቇᄢޔߡ޿ߟߦࡦࠗࠩ࠺ࠕ࡝ࡖࠠߩߘޕߔߢ੐ᄢ߇ߣߎࠆ߼ቯ⷗ޔࠅߜߞ߈ࠈ
ߥⷐ㊀ࠎ߳޿ߚޔ߇ߣߎ߁޿ߣࠆߌߟߦりࠍ㙃⚛ߊ޿ߡ⷗ߡ߼฽߽ታ⃻ߥࠎࠈ޿ߦߜ
ߩઍᤨ↹ෳห౒ᅚ↵ޟޔߪߢቇᄢߩ߽ߤ⑳ߡ߃⠨ߦ߁ࠃߩߘޕߔ߹޿ᕁߣ߆޿ߥߪߢߩ
ߩߘ߮ࠃ߅↢ᬺතߩᯅ৻ޕߔ߹޿ߡߒଏឭߦቇోޔࠍᬺ᝼߁޿ߣޠࡦࠗࠩ࠺ࠕ࡝ࡖࠠ
߆ߦታ⃻ࠆ޿ߡߞߎ⿠ߢᄖౝߩળ␠ᬺડޔ߈ߛߚ޿ߡߒს⊓࿁Ფߦޘᣇߩੱળ␠ߩઁ
ޕߔ߹޿ߡ޿ߛߚ޿ߡߌ߆ߍᛩߦ↢⻠ฃޔࠍࠫ࡯࠮࠶ࡔߩߡߞࠊ߆

޿ߥߒ߆ߚߒ࿑ᗧޔߪߦਛߩ⹤ߩᣣ੹ޕߚߒ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽߽߁ߤ㧦㧕↰ጤ㧔ળม

߇ߥᔨᱷ߇ߩ߁޿ߣ⹤ߩᓟߚߞߥߊߥᓧࠍࠆߑߖࠍᛯㆬߩᇚਥᬺኾޔߕࠄࠊ߆߆ߦ߆
ߒߢࠆߥߦ㗴⺖ߥ߈ᄢߦᏱ㕖ߩᓟ੹ߪࠇߘޔߊࠄߘ߅ޕߚߒߢࠎߖ߹߈ߢ㐿ዷಽචࠄ
ߢ↥಴࡮ᇕ⚿ޔ↥಴ߦ⥸৻ޔߦ߁ࠃߚߒ߹ࠅ޽ߦ๔ႎߏߩ↢వᧄᧁߩߤ߶వޔߒ߁ࠂ
ߚߒࠍ޿ᕁ޿ࠄߟߦᏱ㕖ߢ႐⡯ޔ߽ߤࠇߌߔߢࠎߥߜ߇ࠇࠊᕁߦߌߛ߁޿ߣࠆߔ⡯ㅌ
޽ޕߣߎߥ߁ࠃ߁޿ߣࠆߔേ⇣߇ಽ⥄ޔ߿ൕォߩᄦޔ߆ߣߚ߼ㄉߡߞߥ㊀߇ᇕ⚿ߣߩ
ޔ߇ߜߚᣇ߁޿߁ߘޕࠆ޿ߡߒ⡯ㅌߡߞ޽߇ᖱ੐ߥ㔀ⶄߣߞ߽ޕߨߔߢ⼔੺ߩⷫߪ޿ࠆ
ޕ޿ߥߪߢߌࠊ߁޿ߣࠆ޿ߡߒᄢ᜛߽ߒߕᔅޔ߇࠻࡯࡞ߊ޿ߡߒࠍടෳળ␠ᐲ৻߁߽
છ⽿⊛ળ␠ߩᬺડޔ߆ߣޔ߆ࠆߖߚᨐࠍഀᓎߥࠎߤ߇㑐ᯏ⢒ᢎߥ߁ࠃߩቇᄢߦᤨߩߘ
ੱߥ᭽ᄙޔ߽ߣࠇߘޔༀᡷߩߺ⚵઀ߩࡊ࠶ࠕ࡞ࠠࠬߥ⊛೑⑔ᬺડ߮ౣޔߦᤨߚߞ޿ߣ
ߥ߁ࠃࠆߴㆬࠍᬺડޔࠄ߇ߥ߈⏴ࠍ࡞ࠠࠬߢᄖߩᬺડޔߢߣߎ߁޿ߣࠆ߼᳿߇⑳ߪ↢
ߥߪߢߩࠆߊߡߞߥߦ㗴໧ߥ߈ᄢߩᓟ੹ߊࠄߘ߅ޔ߇ࠅߚ޽߁޿ߣޔ߆ߩࠆߥߦળ␠
ޕߚߒ߹ߒ߇ߓᗵߥ߁ࠃ߁޿ߣ߆޿

ޕ⸒৻ߣߞࠂߜޕࠎߖ߹ߺߔ 㧦↢వℂ⌀ᴛᄢ

ޕߙ߁ߤޔ޿ߪ㧦㧕↰ጤ㧔ળม

޿ߣᄢሶᅚߒ޿ߥޔᩞሶᅚޔߣᩞቇ౒ޕߔߢ❗ᕟᄌᄢߡ޿㗂ࠍ㑆ᤨ 㧦↢వℂ⌀ᴛᄢ
޿㜞߇୯Ꮕ஍ߪᄢ᧲ࠄ߆ࠇߘޕߚߒ߹߈ߡ಴߽ᐲ૗ߦ⹤߅ߩࠎߐᧁᯌޔ߇⹤ߥ߁ࠃ߁
ࠎߖ߹ࠇߒ߽߆߁ߘޔࠄߚߒ߆ߒ߽ޕ߇ߜᜬ᳇߁޿ߣߥ߆ᒰᧄޔߡࠇࠊ⸒ߒ㄰ࠅ➅ߣ
ߡߖࠊวޔߣὐ߁޿ߣߔ߹޿ࠎߐߊߚ߇ੱ޿ߥ߽ߢࠎߣޔߦຬᢎߦ․ޔ࡯ࡃࡦࡔޔ߇
ޕ޿ߐਅߡߖࠊ⸒
ೋᦨޕߔ߹޿ߡߒࠍຬᆔߩળຬᆔᱛ㒐࠻ࡦࡔࠬ࡜ࡂቇోߩᄢ᧲ࠄ߆ᐲᐕ ޔߪ⑳
ߩ෰ㆊޕߚߒ߹߈ߡ಴߇ࠬ࡯ࠤߩ෰ㆊߩ೨એࠆ߈ߢ߇೙૕ᱛ㒐ޔߩߒᱷߺⓍ߫ࠊ޿ߪ
ߩ࡜ࡂࠢ࠮ߊߥ߽ࠅ߈߽ߢㄭᦨޔߡߊߥ߽ߢ߁ߘࠄߚߞᕁߣ߆ߩࠆ޿ߡࠇࠊㅊߦᧃᆎ
ੱ⼂⍮ޔߡ޿ߡߒߎ⿠߇ຬᢎߩᕈ↵ߩ♽ቇ⑼ὼ⥄ߪߤࠎߣ߶ߩߘޕߔ߹߈ߡ಴߇଀੐
ߥߦຬᢎߩᄢ᧲ޔ߇ߜߚੱࠆߌᰳߦ⼂Ᏹߩߡߒߣੱળ␠ޔߦ೨߁޿߆ߣ⼂Ᏹߩߡߒߣ
ߞ߆㜞߇୯Ꮕ஍ߩ߈ߣߩቇ౉ޕߔߢᴫ⁁޿ߥᓧࠍࠆߑߓᗵޘᣣ߽ߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡߞ
ߓᗵߣ߆߁ࠈߛࠆ޿ߡ߈ߢߪᄢ᧲ࠍᚑ㙃ߩജ㑆ੱߩᓟߩߘޔ߇ࠎߖ߹ࠅ⍮߆߁ߤ߆ߚ
ޕߔߢὐ৻ޔ߇ߩࠆ
᧲ޕߔ߹ࠅߥߦ㗴⹤ޘᤨޔ߇ߣߎ߁޿ߣ߆޿ᄙߌߛࠇߤ߇⠪り಴ᩞ⥄ߢ߆ߥߩຬᢎ
߈ᄢߪߦ㑆ߩᕈ↵ߣᕈᅚޔߒ߆ߒޔ߇ߔߢ޿㜞ߦᏱ㕖ߪ₸Ყߩ⠪り಴ᩞ⥄ߦว႐ߩᄢ
ቇ⑼ὼ⥄ޔߡ޿ߢ₸Ყߩࠅߥ߆߇ᣇߩり಴ߩᄖએᄢ᧲ޔߪຬᢎᕈᅚޕߔ߹ࠅ޽߇Ꮕߥ
ߖ߹޿ߡࠇߐߦኒ♖ޔࠅ߹޽ޔߪᨆಽߩߣߎߩߎޕߔߢ߁ࠃ޿ᒝࠅࠃߪะ௑ߩߘߦ♽
ߔߢߌߛᕈᅚߢࠈߎߣࠆࠁࠄ޽ޔߪߩ߁޿ߣᣇߩり಴ᄢሶᅚޔᩞሶᅚޔࠅߪ߿ޔ߇ࠎ
ߔߢߤߥᄢ᧲ޕ޿ߥߌ޿߾߈ߥࠄߣࡊ࠶ࠪ࡯࠳࡯࡝߇߆ߚߥߤߩਛߩᕈᅚߩߘޔࠄ߆

ޔߢਛ߁޿ߣ㧑㧡㧘㧠ߪߢࠈߎߣ޿ૐޔ޿ߥߡ߃⿥ࠍഀ ߛ߹ߛ߹ߪᕈᅚ߽ߢㇱቇޔߣ
೽߿㐳ㇱ߽ߢേᵴࡉ࡜ࠢޕࠆࠊ߹ߦഥ⵬ߪᕈᅚ߽ߡ಴ߦ࠼࡞࡯ࠖࡈޔ߽ߡߞⴕࠍ㛎ታ
ࠪ࡯࠳࡯࡝ߩߪߢࠄߥᕈᅚࠅߪ߿ޕߢߣߎ߁޿ߣࠆߔࠍଥ⸘ળޔߢ޿ߥࠄߥߪߦ㐳ㇱ
ࠅ޽߽޿ᕁ߁޿ߣ޿ߥ߾ߓࠎ޿ߥ޿ߡߒഞᚑࠄ߇ߥᔨᱷߪᄢ᧲ޔߦߣߎࠆߡ⢒ࠍࡊ࠶
ޕߔ߹
ߩᔃਛᕈᅚޔߣߞ߽ޔߪߩ߁޿ߡߞᄢቇ౒ࠆࠁࠊ޿ߚߞ޽ߢᔃਛᕈ↵ߢ߹੹ޔߪ⑳
ࠄ߆ࠇߎߪ⟵ᗧ࿷ሽߩᄢሶᅚޔߦᤨหߣߩ߁ᕁߣߩ޿ߥߌ޿߫ࠇߌߥࠄߥߦ႐ߩ߮ቇ
ߟ৻ߩߩ߽ߥ߁ࠃߩ⺆ᮡߩ࠻ࠬ࠾ࡒࠚࡈޕߔ߹޿ߡߞᕁߦ㘑ߣ޿ߥ߈ߢቯุߣߞߕ߽
ࠆߣࠍࡊ࠶ࠪ࡯࠳࡯࡝߇ᕈᅚ̍UGIPCJEHNGUVKRKJUTGFCGNFCGNPGOQYPGJ9 ̌ޔߦ
ᅚޔᩞሶᅚޔߪ⑳ޕߔ߹ࠅ޽߇⪲⸒߁޿ߣޔࠆࠊᄌ߇ߩ߽ߩߘࡊ࠶ࠪ࡯࠳࡯࡝ޔߦᤨ
ޕߔ߹޿ߡߞᕁߣ޿ߚ߈ߛߚ޿ߡߒߚᨐߦ޿ᄢࠍഀᓎ߁޿߁ߘ߽ߣᓟ੹ߪߦᄢሶ

ߔߢࠎߚߞ߹ߒߡߒ಴޿ᕁޔߢ⸒৻ߩ↢వℂ⌀ᴛᄢޕ߆ߔߢ޿޿ߟߣ߭ 㧦↢వᧄᧁ
ࠚࠫޔߢቇᄢߩ߽ߤ⑳ޔߨߔߢߡߊߥޔ߾ߓޕߔߢࠎ޿ߥ߾ߓ⹤ߩ࡜ࡂࠢ࠮ߩ޽ޕ߇
ࡊ߁޿߁ߤޔߦᤨࠆ޿ߡߞ߿ߡߍ਄ߜ┙ࠄ߆೨ᐕ ࠍߩ߁޿ߣࡓ࡜ࠣࡠࡊ⢒ᢎ࡯࠳ࡦ
㖧ޔߦᤨߩߘޕߚߒ߹ࠅෳߦኤⷞߩ࿖ߥࠎࠈ޿ޔߢߣߎ߁޿ߡߞ߆߁ࠃߒߦࡓ࡜ࠣࡠ
ቇᄢሶᅚߥฬ᦭ޔ߁޿ߣቇᄢሶᅚ⧎᪸ޕߚߒߢ଀੐޿⊕㕙ߦᏱ㕖ޔߪߩߚߞળ಴ߢ࿖
ޔߩ஥޿߆߻߼ᢳߛࠎ᜽ࠍ〝㆏ޔߩߘޕࠆ޿ߡߞ߿ࠍ⢒ᢎ࡯࠳ࡦࠚࠫߦᔃᾲᄌᄢޔ߇
ߎߘޔ㓙ߚࠇ⸰ࠍቇᄢ਎ᑧޕߔ߹ࠅ޽߇ቇᄢߥฬ᦭ߦᏱ㕖ߚ߹߽ࠇߎ߁޿ߣቇᄢ਎ᑧ
ࠇߐ಴߇⹤߁޿ߣޠ޿ߥ߇᳇రߪ↢ᬺතߩሶᅚߩቇᄢߩߜ߁ޟޔ߇ߔߢࠎߥቇ౒ᅚ↵ߪ
ޕߚߒ߹
ߚಽ⥄ޔߦߩߊ޿ߡ಴ߦળ␠ߡߒߣߟࠄߟߪ᳇రޔߪߜߚੱߩᄢሶᅚ⧎᪸ޔࠅ߹ߟ
ᐕ㧠ޔߡߞ߹ߒߡࠇࠄߖફߓߨ߇↢ቇሶᅚߦࡊ࠶ࠪ࡯࠳࡯࡝ߩᕈ↵ޔߪߢࠈߎߣߩߜ
↢ቇሶᅚߪታޕߔߢߩ߁޿ߣޔ߁߹ߒߡࠇߐࠫ࠶࡟ࠞࠬࠖ࠺ߡߒ߅ߣࠍᵴ↢ቇᄢߩ㑆
ᄢࠇߎޕ߁߹ߒߡߞᄬࠍ᳇రߦᤨߊߡ಴ޔߦߩߥߜߚੱߚ߈ߢ߽ᒝീޔߪߢ߹ࠇߘߪ
ขߡ޿㐿ޔࠍߩߥ޿ߚߺᐳ⻠ࡊ࠶ࠪ࡯࠳࡯࡝ᕈᅚߪߢቇᄢߩߎޔߢߣߎ߁޿ߡߞߛᄌ
ߞᜬ߇ߩ߽߁޿ߡߞቇᄢሶᅚޔߡߓㅢࠍࠇߎޕߚߒ߹߈⡞ࠍ଀੐߁޿ߣࠆ޿ߢࠎ⚵ࠅ
ᕈ⢻นߥ߁ࠃߊ޿ߡߒࠫ࠶࡟ࠞࡦࠛࠍ↢ቇޔߡߞࠊ㑐ߦ⢒ᢎ࡯࠳ࡦࠚࠫߦ․ޔࠆ޿ߡ
ࠆߔ߁ߤߪߢਛߩቇᄢᯅ৻ߪߢޕߚߒ߹ߒߦࠅߚᒰߩ⋡ߪߜߚ⑳ࠍታ⃻߁޿ߣࠆ޽߇
ߒ߶ߡ޿⡞ߣߞ߽ߡ޿ߟߦ⹤ߩ࡯࠳ࡦࠚࠫߦ↢ቇሶ↵ޟޔߩ↢ቇሶᅚޔ߈ߣߚ߃⠨ߣ߆
ߩ↢ᬺතߩᕈ↵ޕߤࠇߌߚߒ߹ߒࠍᛯㆬߥ೎ߪߣቇᄢ਎ᑧޔߌ௑ࠍ⡊ߦჿ߁޿ߣޠ޿
↵ࠍὐⷞߩ࡯࠳ࡦࠚࠫޔߢߩߥߜߚੱࠆ޽ߩᕈ⢻นߊ޿ߡߞ౉ߊᷓᅏߩᬺડޔߪߊᄙ
߇૗ޕߤࠇߌߔ߹޿ߡߒ↪ណࠍᦸⷐߩ↢ቇሶᅚ߁޿ߡߞ޿ߚ߮ቇߡߴਗࠍ⢋ߦ߽ߣᅚ
ߎ߁޿ߡߞࡓ࡜ࠣࡠࡊ⢒ᢎ࡯࠳ࡦࠚࠫߩߡߒߣᄢሶᅚޔߣߔ߹ߒ↳ߣ߆ߚߞ߆ߚ޿⸒
ࠇߌ߁ࠂߒߢߩࠆ߾ߒߞࠄ޿ߢࠎ⚵ࠅขߦߢߔ߁߽ߪߢቇᄢሶᅚᧄᣣޔߪߡ޿ߟߦߣ
ޕߔ߹޿ߡߞᕁߣ޿㜞߇୯ଔߊߏߔߦ߁ࠃࠆߺߦ଀ߩቇᄢሶᅚ⧎᪸ޔ߽ߤ

ߩߎޕߔߢߚߞ߆ߒሜߡߒ߹߈㗂ࠎߐߊߚࠍ࡞࡯ࠛߩ߳ᄢሶᅚޔߦᓟᦨ㧦㧕↰ጤ㧔ળม
ౝߡߒߘޔߢ᳇࿐㔓޿޿ᄌᄢޔ߇ߚߒߢࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ࡮ળṶ⻠㐿౏ߩߡ߼ೋߩᚲⓥ⎇
ޕߚߒ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽ޔ߽߁ߤޕߔ߹޿ᕁߣߚ߈ߢ߇⺰⼏޿Ớߩኈ

㧕ੌ⚳ㇱ ╙㧔

